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Agradecemos a la autora que nos cediera este poema inédito para nuestra revista.
Desde la gruta azul,
indescifrable enigma.
La Esfinge ha regresado
con su boca cargada de granizo.
Apedrea a los hombres
con palabras oscuras.
Hiere la razón.
Sangra el centro del logos.
El eterno acertijo
se camufla. Es el mismo,
es el único.
Edipo está en mi sangre.
susurra la respuesta…
No quiero el cetro,
tampoco la ceguera.
Fobos me cierra la garganta
Y dejo al que viene tras mis pasos
que estrelle la respuesta y su condena.
